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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah untuk melakukan perancangan ulang identitas visual dari sebuah hotel 
di kawasan Bandung Utara, yaitu Summer Hills Hotel, agar lebih mudah dikenali dan diingat 
dalam benak konsumen. Metode Penelitian yang digunakan antara lain wawancara langsung 
dengan Executive Assistant Manager dari hotel tersebut, kemudian disertakan juga dengan studi 
literatur dari buku, majalah, dan internet, serta diadakan pula survey lapangan dengan cara 
menyebarkan kuesioner digital secara acak melalui media jejaring sosial. Analisis dilakukan 
dalam segi daya ingat konsumen terhadap brand Summer Hills Hotel. Hasil yang dicapai ialah 
bahwa kenyataannya konsumen masih sulit mempertahankan brand ini dalam posisi nomor 1 
(satu) di benaknya, akibat identitas visualnya yang tidak memiliki karakteristik yang kuat dan 
menonjol, bahkan cenderung memiliki kesamaan dengan identitas brand lain. Simpulan dari 
masalah ini ialah identitas yang kuat dan baik merupakan identitas yang mudah dikenali dan 
diingat oleh konsumennya, serta apabila terjadi kesamaan dengan identitas brand lain, akan 
dengan mudah diketahui siapa yang meniru atau ditiru. (J) 
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